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Junta General Extraordinària Assistència 
nombrosa 
El proppassat dia 13 de novembre es va 
celebrar la Junta General extraordinària 
de socis dedicada exclusivament a l tema 
del Col-legi Professional. 
El primer que cal remarcar, és que 
l'assistència dels socis fou inusualment 
nombrosa, com no s'havia registrat des de 
feia molts anys: 125 socis assistents més 
50 vots delegats eren presents a 
I' Assemblea. 
L'acte s'obrí amb una intervenció del 
president, Carles Sentís, qui féu balanç de 
l'activitat de l'Associació durant els 
darrers dos anys. Adjuntem el text de la 
seva intervenció. 
Josep Maria Huertas explicà el procés 
seguit fins a l'aprovació de la Llei del 
Col-legi Professional i exposà que calia, en 
aquel l moment, prendre la decisió que 
l'Entitat s'acollís a l'esmentada llei. 
Es produí, tot seguit, una votació en 
la qual, per unanimitat dels assistents i 
sense abstencions, es decidí in iciar el 
procés de constitució del Col-legi, d'acord 
amb la llei del Parlament de Catalunya. 
Altres acords de l'Assemblea foren 
proposar la totalitat de la Junta Directiva 
per formar part de la Comissió Gestora 
del Col-legi que durà a terme les gestions 
fins a la seva constitució, i la celebració 
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d'eleccions col·legials, així com prorrogar 
el mandat estatutari de l'actual Junta fins 
a la constitució del Col-legi Professional 
que, necessàriament, s'haurà de produir 
dins del primer semestre del proper 1986. 
D'altra banda, la Junta General acordà 
d'expressar la seva solidaritat amb els 
companys d'alguns mitjans informatius de 
la premsa que passen per una situació 
de crisi. 
Hi ha hagut una certa oposició a la 
creació del Col-legi Professional 
manifestada per dos diaris de Madrid, així 
com per I' IPI (Institut de Premsa 
Internacional) i per l'AEDE (Asociación 
de Editores de Diarios Españoles). Cal 
remarcar que no deixa de ser sorprenent 
que mitjans i entitats de Madrid es 
queixin, d'una manera tan insistent, d'una 
llei que, en definitiva, regularà només 
l'associacionisme professional de 
Catalunya. 
Adjuntem els dos articles amb els quals 
la Junta respongué en el seu dia. 
Més recentment una comissió de la 
Junta ha visitat l'Associació de la Premsa 
de Girona, s'ha entrevistat amb un nucli 
actiu de professionals de Tarragona i els 
directors de tots els mitjans informatius 
de Lleida. 
En els tres casos, cal fer una valoració 
clarament positiva ,d'aquests contactes i 
de l'acollida que el Col-legi Professional 
té a indrets on precisament l'associacio-
nisme professional tenia una vida poc 
activa o, simplement, havia deixat d'existir. 
El Col-legi, doncs, significarà també la 
vertebració de la professió a tot 
Catalunya amb una intensa participació 
de molts dels nostres companys que fins 
ara no havien trobat, potser, un camí 
adequat per organ itzar-se. 
La Junta O irectiva treballa intensament 
per elaborar una proposta d'Estatuts per 
al Col- legi, i cal preveure que abans del 
15 de febrer se celebri l'Assemblea de les 
quatres Associacions de la Premsa, amb 
la qual cosa s'obrirà l'etapa definitiva 
de la constitució del Col-legi Professional. 
